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National treatment standard, which bears lots of controversies both in 
theory and practice, is one of the most important legal issues in the international 
investment field. It concerns not only the interest of foreign investors and their 
investments but also the sovereignty and security of host states and home 
countries. By using an empirical analysis method and from an international 
investment arbitration perspective, this thesis intends to first introduce the 
national treatment in IIAs briefly, then carry out a thorough analysis of how 
international tribunals deal with national treatment claims; and last examine the 
contracting practice of national treatment in China’s IIAs, find out its existing 
problems so as to provide some advice for the improvement of national 
treatment in China’s IIAs as well as well as the involvement in international 
arbitration based on the arbitral practice related to national treatment. 
 




















Bilateral Investment Treaty 
（双边投资协定） 
GATS 
General Agreement on Trade and Service 
（服务业贸易总协定） 
GATT 
General Agreement on Tariffs and Trade 
（关税暨贸易总协定） 
ICSID 
International Center for Settlement of Investment Disputes 
（国际投资争端解决中心） 
IIA 
International Investment Agreement 
（国际投资条约） 
NAFTA 
North American Free Trade Agreement 
（北美自由贸易协定） 
OECD 
Organization for Economic Co-operation and Development 
（经济合作与发展组织） 
UNCTAD 
United Nations Conference on Trade and Development 
（联合国贸易与发展会议） 
WTO 
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① UNCTAD, National Treatment, UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements. New York 
and Geneva: United Nations, 1999, p. 1. 
② 国民待遇起源于贸易协定，最早可追溯于 12-13 世纪的汉萨同盟协定（the Hanseatic League treaties）。 












































③ Methanex Corporation v. United States, Final Award of the Tribunal on Jurisdiction and Merits, 2005, Part 



































时也会引起争议。在 Pope & Talbot 案中，加拿大认为，NAFTA 第 1102（2）
条采用复数表述形式“投资者们的投资们”（investments of investors），这
意味着必须有一个以上的投资者被置于不利地位才能适用国民待遇条款。
                                               
① 杨慧芳.外资待遇法律制度研究[M].北京：中国人民大学出版社，2012.19-20. 
② 姚梅镇.国际投资法（第三版）[M].武汉：武汉大学出版社，2011.284-285. 
③ See Canada-China BIT, 2012, art. 6.1 & 6.2. 
④ See Mauritius-Zimbabwe BIT, 2000, art. 4.2. 











































                                               
① Pope & Talbot Inc. v. Canada, Award on the Merits of Phase 2, 2001, paras. 33-35. 
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